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ABSTRAKS 
 
KONTRIBUSI GURU DALAM PEMBENTUKAN KARAKTER 
MELALUI PENDIDIKAN RAMAH ANAK 
PADA SISWA KELAS IV SD NEGERI 2 SRIBIT 
TAHUN AJARAN 2011/ 2012 
  
Ana Sri Setyasih, A 510 080 182, Program Studi Pendidikan PGSD, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 155 Halaman 
 
      Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi guru dalam membentuk 
karakter melalui pendidikan ramah anak pada siswa kelas IV SD  Negeri 2 Sribit 
Delanggu tahun ajaran 2011/2012. Subyek penelitian adalah guru dan siswa kelas 
IV yang berjumlah 31. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, 
observasi, catatan lapangan dan dokumentasi. Strategi yang dipakai studi kasus. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Proses penelitian 
tahap-tahapnya, yaitu: 1. Tahap Pra-lapangan, 2. Tahap Kegiatan Lapangan, dan 
3. Tahap Pasca-lapangan. 
      Hasil penelitian menunjukkan metode yang digunakan oleh guru SDN 2 Sribit 
dalam membentuk karakter siswa adalah: ucapan tutur kata, pembiasaan, contoh 
teladan, dan pendekatan. Langkah-langkah yang dilakukan: Sosialisasi kelas, 
Perencanaan dan Pelaksanaan Pengembangan karakter, Pengkondisian, Penilaian 
Keberhasilan. Hasil pengamatan pembentukan karakter siswa dapat dilihat 
melalui: Siswa kelas IV mematuhi peraturan sekolah, Melalui mata pelajaran, 
Melalui muatan lokal, Melalui pengembangan diri, Pihak sekolah menetapkan 
nilai-nilai karakter yang diprioritaskan dikembangkan pada tahun 2011/2012, 
Input (pendidik dan tenaga kependidikan, RKS, KTSP, peserta didik, sarana dan 
prasarana), dimana Tenaga pendidik dan kependidikan sudah mendapatkan 
sosialisasi tentang pendidikan karakter dari pihak kepala sekolah dan tim KKG. 
Kepala sekolah dan guru secara bergiliran melaksanakan jadwal piket, Sekolah 
telah memiliki RKS yang memuat sejumlah kegiatan yang terkait dengan  
integrasi nilai-nilai karakter. Nilai-nilai karakter terintegrasi pada visi, Misi, 
Tujuan sekolah, muatan lokal dan pengembangan diri. Sudah tersusun silabus 
untuk sebagian SK/KD. Di dalam kelas, guru memperkenalan nilai-nilai karakter 
selama pembelajaran berlangsung. 
 
 
 
Kata kunci: Kontribusi Guru, Pembentukan Karakter, Pendidikan Ramah Anak. 
 
  
